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摘 要 
“公民新闻”的具体实践主要包含三个面向：组织层面、内容层面和社会运
动层面。这三个面向是本研究的逻辑起点。本文运用文献分析、文本分析、案例
分析等多种研究方法，结合具体案例，分别从“公民新闻”平台的运作模式、“公
民新闻”文本的叙事类型、“公民新闻”与社会运动的关系这三个维度考察台湾
“公民新闻”的实践应用。经分析，本研究认为： 
在组织实践层面，不同经营模式的“公民新闻”媒体基于组织结构和专业规
范的考虑，采取了差异化的公民参与方式。其中，公共模式下的“公民新闻”实
践最为彻底，而商业/独立模式因资金、规模受限，“公民新闻”更多作为一种补
充或“点缀”。但无论哪种运作模式，传统的新闻“守门”机制依然存在，只是
以一种相对隐蔽的方式，如：编辑部透过“精选推荐”等功能传达或强化平台的
立场与价值判断。此外，“公民新闻”会表现出与所属平台相符合的特质，某种
程度上是平台稳固运作的结果。 
在内容实践层面，作为一种叙事文本，“公民新闻”是民众参与公共表达、
建构社会意义的重要机制。通过分析“大埔征地事件”，本文认为在冲突性事件
中，“公民新闻”报道大致存在两种诉求：情感诉求和利益诉求，而这两种诉求
分别通过建构受难叙事和对抗叙事来实现。受难叙事诉诸情感，获取社会支持；
对抗叙事建构“我群”正义，进行社会动员。应警惕，“公民新闻”中非理性的
情绪表达、利益诉求容易与二元对立思维的民粹主义形成“共谋”。  
在社会实践层面，台湾的社会运动始终与各种政治力量纠结在一起，没有形
成独立于政治领域的公共领域，体现了台湾“公民社会”的复杂性和脆弱性。在
此社会脉络下，“公民新闻”作为一种媒介力量进入社会运动场域，一方面推动
了“政治民主”、社会进步，但另一方面，受岛内“蓝绿”意识形态、“左翼思
潮”影响，“公民新闻”有被政治力量利用以谋求政治资源的可能。 
 
关键词：“公民新闻”；台湾新闻研究；“公民媒体”
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Abstract 
The practice of "citizen journalism" mainly includes three aspects: organizational 
level, content level and social movement level. These three aspects are the logical 
starting point of this study. Combined with specific cases, this paper conducts a 
comprehensive study on the practice of "citizen journalism"of its operation mode, 
narrative type, as well as the relationship with social movement in Taiwan, using the 
methods of literature analysis, text analysis, case analysis and other research methods. 
This study finds that:  
The "citizen journalism" media of different business models have adopted 
differentiated citizen participation methods based on the consideration of organizational 
structure and professional norms. "Citizen Journalism" practice under the public model 
is the most thorough one; due to limited funding and size, commercial / independent 
model take "citizen journalism" more as a supplement or "ornament". The traditional 
news "gatekeeping" mechanism could still be found in the "citizen journalism" website, 
but in a relatively imperceptible way, such as: the editorial department could convey or 
strengthen their attitude standpoint and value judgments through the “Recommended” 
or “Chosen” function. In addition, "citizen journalism" shows the characteristics in line 
with the platform which it belongs to, and to some extent,this is the product of a stable 
operation of the latter. 
As for narrative text, "citizen journalism" is an important type of mechanism for 
people participating in public expression and constructing social significance. By 
analyzing the case of "the expropriation of the farmland in TaiPo village", this paper 
believes that there are two kinds of claims in the "citizen journalism" report on a conflict 
event: emotional appeal and interest demands, which are realized by constructing the 
suffering narrative and the antagonism narrative. The suffering narrative appeals to 
emotions, looking for social support, while the antagonism narrative demands "we 
group" justice, calling for social mobilization. And it’s worth noting that, "citizen 
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journalism" with irrational emotion expression or interest demands may easily 
converge with binary opposition populism. 
Taiwan's social movement has always been tangled with various political forces, 
and an independent public sphere out of politics has not been formed, which reflects 
the complexity and fragility of Taiwan's "civil society". In this social context, "citizen 
journalism" as a media force, comes into the social movement field, which contributes 
to the promotion of the "political democracy" and social progress. But on the other hand, 
influenced by "blue-green" ideology and "left-wing thoughts" in Taiwan, "citizen 
journlism" has the potential to be used by political forces to seek political resources. 
 
Key words: Citizen Journalism; Taiwan Journalism Research; Citizen Media
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第一章 绪 论 
1.1研究背景 
所谓的“公民新闻”（Citizen Journalism）兴起于上世纪 90 年代，进入 21
世纪后伴随着互联网的普及与应用在世界各地迅速发展。以 Web2.0 为表征的新
传播技术赋予了普通民众多样化的传播工具、表达渠道以及媒体选择。个人可以
自主采集并发布信息，从被动的新闻消费者变成主动的信息生产者。“公民新闻”
的出现也深刻地改变了传统新闻的传播模式和生产流程，由过去自上而下（top-
down）的单向传递转变成自下而上（bottom-up）的互动参与。 
早期以博客、论坛为主要表达形式的“公民新闻”实践，大多零散、不自觉。
最早将“公民新闻”组织化并加以规范的，是 2000年创办于韩国的“OhmyNews”
新闻网，被认为是世界上第一个成功的“公民新闻”网站①。在“OhmyNews”的
发刊词中，提出“每个市民都是记者”（Every citizen is a reporter）的口号，
主张打破“记者特权的文化”，强调普通公众对新闻报道的参与。具有一定组织
和规模的“公民新闻”网站在其他国家和地区先后涌现，如日本的“JanJan”、
加拿大的“NowPublic”、美国的“ProPublica”、法国的“Rue89”，等等。 
全球繁荣的“公民新闻”浪潮波及台湾，在地化“公民媒体”如火如荼地发
展，并与各类社会运动密切结合。成立于 1995 年的“南方电子报”自称“台湾
第一份对大众发行的电子报”，以社区运动、社会运动、生态环保、弱势团体、
文学文化为主，理想是“让商业逻辑下失去战场的理想在网路上发声” ②。又如：
关注劳工议题的“苦劳网”（1997年）；关注女性议题的“网氏/罔市电子报”（1998
年）；关注环保问题的“环境资讯中心”（2000年），等等。2007年 4月，公共广
播电视集团成立“PeoPo公民新闻网”，标志着“公民新闻”在台湾进入平台化
发展阶段。这些“公民”/“独立”/另类媒体在台湾并不算新事物，某种意义上
                         
①
 注：现今“Ohmynews”已走向衰微，但在早期发展阶段曾发挥较大影响力。鼎盛时期的“Ohmynews”曾
被英国《卫报》评为与“Google News”“纽约时报”“BBC”等并列的世界五大新闻网站；2003 年，当
时的韩国总统卢武铉当选后曾接受“Ohmynews”三周年社庆独家专访。 
②
 “南方电子报”官方网站 http://enews.url.com.tw/south 
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而言，它们是“戒严”时期“地下电台”、“党外杂志”、街头录影带在信息技术
时代的延伸与变体。如 1980年代，“绿色小组”“第三映像”“文化台湾影像工作
室”等团体就以录像带的方式纪录台湾底层生活及社会运动的发展，作为政治与
媒体抗争的工具①。在国民党威权统治时期，民进党及其支持者为宣传自己的政
治主张，也采用与另类媒体联合或自营另类媒体的方式。 
1988 年台湾解除“报禁”，台当局逐渐放开了对新闻出版和言论的钳制，相
继开放电波资源、修订广电相关法令、成立公共电视、开放卫星电视、废除《出
版法》、实践“党政军退出三台”、设立“独立”的广电主管机关等一系列开放举
措，逐步增强了台湾媒体的自主性和独立性。“解禁”后的台湾媒体，虽然新闻
不再受当局的审查，新闻/言论“自由”大幅度提高，但在一些“媒体改革”派
的知识分子看来，资本市场和新的政商联盟再次“压制”了民众的“媒介近用权”。
此外，自诩享有高度“新闻自由”的台湾新闻业并没有呈现高水准的新闻品质。
当局管制越来越少，媒体机构越来越多，台湾民众对媒体的信任度却越来越低。
国际著名的独立机构埃德曼（Edlman）公关公司，一项针对亚太地区民众信赖度
的调查显示，台湾媒体被信赖的程度最低，仅百分之一的受访民众信赖媒体②。
党派纷争、“蓝绿”对立、财团掌控、恶性竞争、置入性行销……受资本市场与
政党力量主导的台湾媒体呈现严重商品化与政治色彩的弊象，媒体公信力长期饱
受质疑，被视为“社会主要乱源之一”。数量庞大的媒体机构为争夺容量有限的
市场，一昧迎合受众，报道取向逐渐娱乐化、低俗化，深刻的公共议题往往得不
到足够重视和呈现。深陷资本逻辑和党派抗争的主流媒体，并没有如“媒体改革”
推动者所期望地承担起社会“守望者”和“社会公器”的职责。 
反观热闹的“公民媒体”，它们以“服务”公众利益为旗帜，频频在公共议
题上发声，突破主流媒体的舆论垄断，成为台湾社会的“另类”声音。2010年引
发岛内社运浪潮的“苗栗大埔征地事件”，最早就是由一名“公民记者”将报道
放在“PeoPo公民新闻”平台。当时主流媒体并未意识到议题的新闻价值，是“新
头壳”“苦劳网”等“公民媒体”持续追踪报道，最终引起主流媒体关注并跟进，
                         
①
 管中祥. 光影游击最前线: 台湾另类媒体 2007-2008[J]. 新闻学研究, 2009, 99: 201-220. 
②
 台湾财团法人新闻公害防治基金会：2006 年十大乌龙新闻揭晓，报纸专业面临严峻挑战，2015 年 11 月
18 日. http://www.fame.org.tw/news_detail_15.htm 
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不断发酵的舆论压力一度促使当时台湾行政当局主管吴敦义介入召开协调会。纵
观台湾近年来影响较大的公共事件或社会运动，从“乐生疗养院拆迁事件”“反
国光石化运动”“苗栗大埔征地事件”“洪仲丘事件”“反旺旺中时运动”到影
响深远的“太阳花学运”，均有“公民媒体”活跃的身影。经过多年的在地实践，
“公民新闻”在台湾的发展已形成一定的规模和体系，因此对其的研究一方面可
以提供一个了解台湾新闻和社会发展现状的“另类”视角，另一方面可以关照大
陆“公民新闻”的发展，具有借鉴意义。 
1.2 研究现状与问题的提出 
不断涌现的“公民媒体”为研究台湾“公民新闻”提供了有价值的实践案例
和经验总结。此外，还有高校自主创办“公民新闻”网站将教学与实践紧密结合，
如辅仁大学新闻传播学系陈顺孝教授与本系师生共同创办“生命力新闻网”。相
应地，有关的著作、论文、会议期刊、学术报告、专项课题等理论研究成果丰硕。 
本文在梳理台湾“公民新闻”相关文献中，发现—— 
1.与台湾“公民新闻”有关的研究，多聚焦公视“PeoPo 公民新闻网”。围
绕 “PeoPo”的研究，经由整理大致可以归为以下四类： 
一是针对平台本身的研究：管中祥（2008）通过“检视”“PeoPo”所提供的
公民服务和活动，探讨“PeoPo”在实际操作中能否真正落实公民理念及如何实
践传播权①；方雅微（2010）以“PeoPo”为个案，透视台湾“公民媒体”的发展
机遇与困难②。他们均认为“PeoPo”在一定程度上促进了公民参与，提供了多元
观点表达渠道，但仍存在公共性不足的问题。 
二是针对平台内容的研究：薛琬臻（2011）将“PeoPo”新闻和相同议题内
容的“四大报”做比较，以文类、问题点、指称问题和主导价值论述等面向，分
析“PeoPo”与传统纸媒的报道差异及“公民新闻”的特色③；叶韦均（2009）采
用内容分析法，比较“公民记者”原始报道文本和入选“PeoPo公民新闻报”播
                         
①
 管中祥. 公共电视的新媒体服务: PeoPo 公民新闻的传播权实践[J]. 广播与电视, 2008 (29): 85-112. 
②
 方雅薇. 公民媒体在网络上的实践[D].上海交通大学,2010. 
③
 薛琬臻. PeoPo 公民新闻平台的公共领域实践：PeoPo 与四大报纸之报道的内容比较分析[D]. 台湾南华
大学, 2011. 
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出文本的异同，以解释“公民新闻”的专业再现①。  
三是针对平台使用者的研究：王晴玲（2007）②、邱千瑜（2008）③等，采用
多元方法调查“PeoPo”的使用者，了解使用者的动机、满意度、报道议题偏向、
表达意愿、个人特征等；而蔡孟珊（2011）则发现“归属和爱、自尊、自我实现”
三个需求是高参与度“公民记者”最主要的参与动机④。 
四是与其他“公民新闻”平台的比较研究：林惠琴（2010）对比分析“PeoPo”
和韩国“Ohmynews”公民平台的运作及差异，探究差异化守门机制对“公民新闻”
实践的影响⑤；刘亮君（2010）以内容分析探究“PeoPo”和“WEnews”在新闻价
值、立场偏向和公众参与程度方面的异同⑥。 
涉及其他类型“公民新闻”平台的研究有：胡元辉（2012）以“新头壳” “莫
拉克独立新闻网”“PeoPo”为研究对象，比较三者采用协作模式的差异与意义，
进而探讨台湾发展协作新闻的经验与挑战⑦；林宇玲（2013）结合深度访谈考察
“PeoPo”“上下游新闻市集”“WEnews”“新头壳”公民参与机制，发现新闻组
织的结构因素会影响“公民新闻”的生产与表现⑧；洪钰琇（2014）从政治经济
学的角度比较台湾“四大”传统媒体与“公民新闻网”公民参与机制的差异，发
现公民参与对新闻运作流程的影响有限⑨。 
2.相关研究主要从“参与式传播与赋权”“公共领域”“把关人理论”“使用
                         
①
 叶韦均. 公民新闻的专业再现: 公视“PeoPo 公民新闻报”个案研究[D]. 台湾辅仁大学, 2010. 
②
 王晴玲. 公民新闻的在地实践——公视 PeoPo 新闻平台公众参与及多元报道研究[D]. 台湾政治大学, 
2007. 
③
 邱千瑜. 新媒体阅听人,公民新闻与公共媒体—新媒体使用者如何看待 PeoPo 公民新闻平台[D]. 台湾
中正大学, 2008. 
④
 蔡孟珊. 迈向自我实现的道路: PeoPo 高参与度公民记者之发文探讨[D]. 台湾政治大学, 2010. 
⑤
 林惠琴. 从公民新闻平台的守门机制看公民新闻的实践: 以南韩 OhmyNews 与“国内”PeoPo 公民新闻平
台为例[J]. 中华传播学会年会, 台北, 2010. 
⑥
 刘亮君. 公民新闻报导主题暨新闻价值之分析——以 PeoPo、WEnews 平台为例[D]. 台湾世新大学, 
2009. 
⑦
 胡元辉. 新闻作为一种对话-台湾发展非营利性“协作新闻”之经验与挑战[J]. 新闻学研究, 2012 
(112): 31-76. 
⑧
 林宇玲. 从组织运作探讨台湾制度化公民新闻的发展: 以四家台湾新闻组织为例[J]. 新闻学研究, 
2015 (123): 91-143. 
⑨
 洪钰锈. 台湾新闻网站之公民参与机制-传统与公民新闻网站的比较[D].台湾中山大学, 2014. 
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